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ZUMO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el teniente de navío
don Jesús Lago de Lanzós y Alvariño, en situación de
residencia, concediéndole la vuelta al servicio activo.
De Real orden comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento, el del
interesado y como contestación á su carta núm. 2.161
de 13 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 23 de Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E, en carta oficial número
2.857 de 14 del corriente, del alférez de navío D. José
Pérez Ojeda, ha tenido á bien concederle dos meses
de licencia por enfermo para San Fernando, Elche y
Aliseda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.--Madrid 26
de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta:
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
INTANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el segundo teniente de la reserva
disponible de Infantería de Marina, D Juan Yañez
Martínez, se ha servido concederle cuatro mes-es de
licencia por enfermo corno repatriado, para Sevilla,
ya que por causas ajenas á su voluntad no pudieron
serle concedidos al regresar de Ultramar.
De Pkeal crden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos,—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
armo DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida, en
la escala de coroneles del Cuerpo de Artillería de la
Armada por ascenso á general de brigada del de di
cho empleo D. Maximiano Garc'és de los Fayos y Bar
dají, S. M. el Rey (q. D. g ) de conformidad con lo
propuesto por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien promover á los em
pleos superiores inmediatos, al teniente coronel don
Germán Hermida ,y Alvarez, comandante D. Antonio
García Reyes y capitán D. IIipólito Fernández Gu -
mila, que ocupan el número uno en sus respectivas
escalas y tienen cumplidas las condiciones regiarnen -
tallas para el ascenso, debiendo contárseles la anti
güedad en sus nuevos empleos desde el día 27 del
actual.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. quedeamortizada la vacante que en la escala de capi aneproduce el ascenso de D. Hipólito Fernández.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
•
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de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva de la
Armada, Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol é Intendente general de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) de conformidad
con lo propuesto por la Inspección general de Artille
ría de este Ministerio, ha tenido á bien disponer que
el Coronel de Artillería de la Armada, D. Germán
Hermida y Alvarez, se encargue en propiedad del
destino de comandante de Artillería del uepartamento
de Ferrol y Jefe del ramo de aquél Arsenal que inte
rinamente venía desempeñando; el teniente coronel
don Joaquín Gallardo yGil, sin perjuicio de continuar
en su actual destino de Director de la escuela de Con
destables, asumirá el cargo de vice-presidente de la
Junta facultativa de Artillería, y el de igual clase don
Antonio García, se encargará de la Secretaria de di -
cha Junta, continuando el comandante D. Hipólito
Fernández y Gumila, en el destino de inspector en la
fábrica de artillería de Plasencia de las Armas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. –Dios guarde á V. E.
Muchos años.—Madrid 27 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamento s
de Ferrol y Cádiz é Intendente general.
- ~311.411414110.---
Excmo. Sr.: Concedido el pase á la situación de
reserva con el empleo de General de brigada con arre
10 á la le. de 9 de Mayo último, al coronel de Arti
llería de la Armada D Bernardino del Solar y Galvez,
:jjNiajetaci el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla -
rarle el haber pasivo de tsis mil setecientas cincuenta
pesetas anuales, que le será abonado por la IIabilta
ción del Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. mw,hos años. Madrid 27 de AgGsto de 1902.
EL fi. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Concedido el pase á la situación de
reserva con el empleo de General de brigada con arre
glo á la ley de 9 de Mayo último, al coronel de Arti
Hería de la Armada D Juan de Sandoval y Mongrand,
Su Majestad el Rey (q D. g ) ha tenido á bien decla
rarle el haber p isivo de sei.s. mi' seleczentr' s cibenenta
pesetas anuales, que le será abonado oor la Habilita
ción de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.. Concedido el pase á la situación de
reser-va con el empleo de General de brigada, con
arreglo á la ley de 9 de Mayo último, al coronel de
Artillería de la Amuela 1). Víctor Faura y Lladó, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declararle
el haber pasivo de siete mil doscientas pesetas anuales,
que le será abonado por la Habilitación de este Mi -
nisterio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde á V.t_41,. mu
chos años. Madrid 27 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Co
mandante de la provincia marítima de Barcelona.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En la Gaceta de 25 de Julio de 1902
se ha publicado una circular acerca del caneer de los
estudios metódicos que de esta ent'ermedad se están
haciendo en Alemania, y de la cooperación que los
médicos españoles deben aportar á estos trabajos.—
El doctor Leyden de la embajada Alemana ha solici -
tado que se le faciliten los datos que existan acerca
de este particular en los hospitales. y dependencias
sanitarias de la Armada, y teniendo en cuenta el alto
interés que estos estudios representan, y qw me debe
ayudar este humanitario esfuerzo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que en los De
partamentos se faciliten los impresos del Ministerio
de la Gobernación á lo> médicos de los hospitales y
enfermerías, para que estos los llenen contestando al
cuestionario, y se remitan despué--4 á la Inspección ge
neral de Sanidad de este Ministerio.
De Real orden lo dio á V. E. para su cono imien
to y efe•tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Agosto de 1992.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
teta>
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 2.845 cursando los pedidos de aumento
car ,o de medicinas y efectos de cirujía para la co -
lonja de Río de Oro, remitidos por el comandante de
Marina de Santa k_ ruz do Tenerife, S M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se manifieste
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á V. E. que en el presupuesto vigente de Marina no
hay crédito alguno para atenciones de la Colonia de
Río de Oro, por correr desde I ° de Enero de este
año á cargo del Ministerio de Estado la expresada
Colonia, á cuyo Centro debe dirigir el Gobernador
político-militar de la misma, todos los pedidos de
etéctos de enfermería que estime necesarios el médi
co que presta en ella sus servicios, según se dispuso
en Real orden de 26 de Junio último, como resultado
de la carta oticial de V. E. núm. 1.162.
De Real orden lo digo á V. E para su c-Jiocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUá.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
411111•1111~.....-
FARMACÉUTICOS
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de farmacéu
tico segundo producida por renuncia del de nuevo
ingreso D. Antonio :Soto y Flores, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover á farmacéu
tico segundo de la Armada á D. Cayetano Sánchez y
Calvo, que es el primero de los supernumerarios apro
bados en el concurso v,Ixificado en primero de Octu
bre de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar á la Farmacia del Hospital de ese De
partamento al farmacéutico se gundo de nuevo in
greso, D. Filiberto Soria y S:anchez, en relevo del de
igual clase D. Antonio Soto y Flores, que ha sido ba
ja en su escalafón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 28 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
O
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo . Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el escribiente de La clase del Cuerpo
de Auxiliares de las oficinas de Marina, pertenecienteá la Sección de Filipinas, actualmente retirado, D. Pa
blo Raquel "cantos Santa A na, en súplica de recupe -
ración de la nacionalidad española y por consecuen
&a de ello que se le conceda percibir los haberes
pasivos que le correspondan, S M el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
personal de este Ministerio, ha tenido á bien resolver
que en cuanto á la nacionalidad se atenga el intere
sado á lo dispuesto sobre el particular en el Real
decreto de 11 de Mayo de 1901, en cuyo día y según
resulte, se acordará lo que proceda respecto al abono
de sueldos.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para su conoci
miento, efectos oportunos y en cuntestación á la so -
berana disposición de ese Centro de 11 del pasado,
cursando la intancia de referencia—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Agosto de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la llalla.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servicio
desestimar la instanvia del escribiente de 2.8 clase de
esa Sección D. Fernando Tejido Santamarina solici
tando la situación de excedencia por no existir en la
misma y en activo, personal sobrante de su clase.
De Keal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su escrito núm. 1.922 de 21 del pasado.
Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 25
de Agosto de 1902.
El Subsecretario
Juan ,f . de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro]
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades que
se presentan para la total aplicación del Real decreto
de 26 de Junio próximo pasado, B. O. núm. 71, dero
gando los de 4 de Octubre de 19()0 y 6 de Febrero si
guiente que reorganizaban los ('uerpos de Archive
ros y Auxiliares de oficinas, al tener que volver el
ultimamente citado á constituirse en los distintos es
calafones y clases c.k que constaba anteriormente, lo
cual traería los consiguientes ascensos en las vacan -
tes que habrían de resultar en los antiguos empleos
que no figuran en la plantilla aprobada por la vigen -
te Ley de presupuestos, S. M. el Rey (q. D. g.) en
consideración á lo expuesto y teniendo en cuenta que
la tramitación á que habría de someterse la modifi
cación de los servicios que no se acomodrn á la re
ferida Ley, no podría verificarse en lo que resta de
ejerc:cio, ha tenido á bien disponer quede aplazada
la aplicación de los artículos 3.° 5.° y 6.° del refe
rido Real decreto de 26 de Junio y consecuencias que
de.los mismos se derivan, hasta que sea aprobada laI organización de este (7uerpo que se esta tramitando
con arreglo al informe del Consejo de Estado en pie
1 no de 16 de Octubre último.
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Pe Real orden lo participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de i902.
EL D. DE VERAGUA.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del tercer contramaestre Bar
tolomé Vargas García, solicitando la situación de ex
cedencia, por no existir en esa Sección personal so
brante en activo, de la clase del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. como resultado de su
escrito núm. 1 988 --Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malea.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer contramaestre en situación
de excedencia, Rogelio Navarro y el de la misma cla
se en activo Juan López Quintela, se ha servido con
cederles permuta en sus respectivas situaciones.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. cümo resultado de su escrito
núm. 1.958 de 23 del pasado.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en
cuenta lo informado en su escrito núm. 2.484, se ha
servido conceder la situación de excedencia para la
Península é Islas adyacentes, al segundo contramaes
tre Juan Dominguez Canizos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Agosto de 1902. El Subsecretario,
Juan de la Malla.
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 1946 de 24 de 'aso próximo pasado, fra.ns
cribiendo una reclamación del jefe de la Sección de
condestables, sobre abono de primeras puestas y te
niendo en cuenta lo informado por la Inspección ge
neral de Artillería de esteMinisterio é Intendencia ge
neral del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á"
bien disponer lo siguiente:
La Que se espere á los últimos meses del pre
sente ejercicio, para llevar á efecto la equitwiva dis
tribución y conpensación que exige el desigual núme
ro de condes'ables que se hallan asignados á cada
Departammto, practicándose aquella, con arreglo á
125 plazas en Cádiz, 89 en Ferrol y 86 en Cartagena
2.° Que con arreglo al número exacto de. condes
tables que figuran en cada Sección, se formule por los
detalls respectivos la reclamación circunstancial de
lo que á cada Sección se le haya abonado de menos,
entre las 300 plazas consignadas en presupuesto y su
efectivo real, para su inclusión en el capítulo «Ejer
cicios ‘.errados» del futuro presupuesto.
3•0 Que para el abono y reconocimiento de las
gratificaciones de prendas mayores, entretenimiento
etc , se observe lo que dispone el párrfo 1.° de los de
beres y atribuciones de los jefes de Detall en el Re
glamento para el régimen interior de las Secciones
de condestables, mandado observar por Real orden de
20 de Noviembre del año último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Ago4o de 1902.
EL D. DE VERAGriJA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, é Intendente general
de ese Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
número 2.027 de 31 de Julio último, con la que cur -
sa instancia del tercer condestable Raimundo San -
jurjo Rodriguez, S M. el Rey (q, D. g.) de acuerdo
por la Inspección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien disponer que en analogía con
lo dispuesto para los individuos de maestranza y ma
quinistas por Real orden de 11 de Febrero de 1899, al
personal del Cuerpo de Condestables procedente de la
escuadra destruida en Santiago de Cuba, se le consi -
dere como embarcado sin interrupción hasta su lle
gada á Santander á bordo del City of Rome el día 19
de Septiembre de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á•V. E.
muchos años.--Madrid 27 de Agosto de 1932.
EL D. DE VERAGUA.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
PBACTICANTES
Dada cuenta de la carta oficial de V. 5. núm. 2312
cursando instancia del tercer practicante de la Ar
mada, D. José Moreno Grijo, en súplica de que por
gracia especial se le conceda á su hijo Arturo More
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no Ccmacho el ingreso en el Cuerpo de practicantes
de la Armada, S. M. el Rey (q, g) de acuerdo con
lo informado par la Inspección general de Sanidad
ha tenido á bien desestimar la pelción del recu
rrente.
De Real orden lo digo á.V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos altos.
Madrid 28 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGTTA.
Sr. Comandante de la Estación naval del Golfo de
Guinea.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
lo solicitado por el delineador de este Ministerio, don
Ramiro Soloaga Amézaga, se ha servido concederle
la situación de supernumerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V E para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan .1. de ia Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
EXCMO. Sr.: Corno consecuencia de la instancia
promovida por el Delineador de este Ministario con
destino en esa dependencia D. Asensio Sanchez Pé
rez, en súplica de pasar á la situación de excedencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) en vista de lo expuesto porV. E. é informado por la dirección del Personal de
este Ministerio, ha tenido á bien desestimar dicho re
curso, por haberse concedido la de supernumerario
con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 10 de
Abril del presente año, al de la misma clase, D. Ra
miro Soloaga que había de cubrir la vacante que en
activo dejaba el recurrente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participoá V. E. para su conoci
ento y efectos oportunos y en contestación á su es
crito de 2 de Junio último, con que cursaba la refe
rida instancia.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 25 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Pleb
PERITOS
Excmo. Sr.: Dado cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el perito arqueador del puer
o de Santa Cruz de Tenerife, D. Francisco Niaffiotte y
la Roche, solici ando le sea admitida la renuncia del
expresado ea. go, S. M. de conformidad con la Direc
cian del personal de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente debiendo V. E
disponer lo conveniente para la provisión del indica
do destino en la forma reglamentaria.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento efec
tos oportunos y en contestación á su carta oficial nú -
mero 2.319 de '7 del pasado. —Dios gu nide á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capit(In general de-I Dei) irtamento de Cádiz
OBREROS ELECTRICISTAS
Excmo. Sr.: Como consecuenc a de la carta del
Capitán general de Cádiz, núm. 2085 de 6 de Junio
último, en la que interesa personal de obreros -elec -
tricistas; de los que en fin de dicho més, habían de
terminar el curso de ElJc ricidad, para do-ar el aco
rlizado Numancia y cruceros Infanta Isabel y Extrema
dura, 5. M. el Uey (q. D. g.), de conf(irmídad con lo
expuesto por la Dirección del personal de este Minis
terio, se ha servido resolver que ateniéndose á lo dis
pu, sto en el vigente Reglamento de la clase, proceda
V. E á celebrar el oportuno concurso en el mismo
determinado, para proveer los referidos destinos, en
la actualidad vacantes.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para su conoei
miento y efectos indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 26 de Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--sese*-- -
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1.827 cursando instancia del aprendiz maqui -nista Leopoldo Ferreiro Leal, en solicitud de que se
le conceda el dictado de «don» por ser segundo ma
quinista de los buques del Comercio, S. M. el Rey
(que Dios guarde) de acuerdo con lo informado por
la Asesoría general y en vista de que no se encuentra
precepto logal que autorice dicha concesión, ha tenido
á bien desestimar la referida instancia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro da
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. 1). g ) con
a acordada de este alto Cuerpo de 5 del actual, Su
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Majestad ha tenido á bien conceder el premio de cons
tancia de veinticinco pesetas mensuales, al primer
maestro del taller de gradas del Arsenal de Carta7,e
na D. Florencio Izquierdo Aznar, abonables desde
primero de Agosto de 1901.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid '22 de Agosto de 1932.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Presidente del Conejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena
--411•111*---
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) con
la acordada de ese alto Cuerpo de 19 de Julio último,
su Majestad ha tenido á bien conceder el premio de
constancia de veivticinco pesetas mensuales al maes
tro mayor del taller de fundición del Arsenal de Fe
rrol D. Joaquín Soto Alcisnelles, abonables desde pri
mero de Febrero del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa orración.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—:ladriel 22 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán eneral del Departamento de Ferrol.
--•-••■■•••11111.›~.---
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) con
la acordada de ese alto Cuerpo de 19 de Julio último,
SuMajestad ha tenido á bien conceder el premio de
constancia de veinticinco pesetas mensuales al primer
maestro del talier de maquinaria del Arsenal de Fe
rro' D. Eduardo Rodríguez del Villar abonables desde
primero de si arzo del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.--Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 21 de.Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGrk.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
IdARWERIA
Excmo. Sr.: La Junta Consultiva á dende pasó á
informe el expediente de excepción del servicio acti
vo del inscripto de marinería Remigio Leyenda Az
nar, que V. E. remitió con carta oficial núm. 1.457
de 10 de Junio último, en '23 de Julio siguiente ha
ciendo suyo el del vocal ponente, me dice lo que si
gue:
«Excmo. Sr.: Del expediente sobre excepci.5n del
servicio activo de la Armada, del inscripto pertene
ciente al trozo de Bayona, Remigio Leyenda Aznar,
resulta.—Qi te en el acto del reconocimiento y decla
ración de activos para el reemplazo de 181)8 fué de
clarado ene individuo por el Tribunal de dicho trozo
inscripto disponible, y habiendo sido comprendido
en un llamamiento parcialde aquel año se le citó por
la Ayudantía, el 4 de Junio para su comparecencia,
y que se dispusiera ir al servicio el 7 del mismo mes
como suplente de otro inscripto que resultó inútil, á
cuya citación contestó el padre, manifestando que su
hijo se hallaba en Montevideo.- Incoado el oportuno
expediente en averiguación de las causas que moti
varon la ausencia de ene inscripto y declarado pro
visionalmente prófugo por el Capitán general del De
partamento de acuerdo con el Auditor, quedaron ar
chivadas las diligencias en la Ayudantía de su origen,
despues de hechas las anotaciones oportunas en el
asiento del intnresado.—En29 deAgosto de 1901, com.
pareció este voluntariarrránte en la misma Ayudantía,
manifestando que en 21 de Octubre de 1893 se había
ausentado de allí y con perfecta autorización de la
autoridad de Vigo, embarcó en un vapor de la Mala
Real Inglesa, marchándose á Montevideo en donde es
tuvo dedicado al coinerci( , sin embargo de lo cual al
llegar en Diciembre de 1897 la época en que él cowi.--
deraba que había de ser declarado en Bayonainscripto
disponible,se presentó á bordo del cañonero Tenzerario
significándole al Comandante quería prestar á su na •
ción los servicios, voluntariamente con tanta mayor
causa cuanto que estábamos en guerra con motivo de
la insurrección en la Isla de Cuba, y por el segundo
Comandante se le manifestó en documento que corre
unido al expediente, que se le avisaría con oportuni
dad para su ingreso en el servicio —Transcurrido
algún tiempo y viendo que-no le llamaban salió de
Montevideo para Buenos Aires donde se encontraba
el cañonero, presentándose de nuevo ante el segundo
Comandante, y como le manifestáran que podía reti
rarse y que ya le mandarían aviso se volvió á- Mon
tevideo decl.cándose á sus ocupaciones hasta que al
cabo de algún tiempo, sintiendo deseos de volver á
España, emprendió el regreso por líneas extranjeras,
sufriendo sacrificios y penalidades, encontrándose al
llegar á su casa, con su padre muerto, por cuya ra
zón creía le asistía á su favor la excepción de hijo de
viuda pobre.—En vista de la comparecencia y mani
festación del interesado, fué este pasaportado inme
diatamente para la capital del Departamento donde
ingresó en el servicio el 9 de Septiembre, abriéndose
con tal motivo el expediente que estaba archivado en
la Ayudantía de Marina de I3ayona, y acieditado en
el mismo con las nuevas diligencias practicadas, que
el Remigio Leyenda Aznar no merecía la calificación
de próiugo, pues no dejó de comparecer ni siquiera
esperó á ser llamado para presentsrse á ofrecer sus
servicios al Estado como inscripto disponible, y reco
nocido que su ausencia del trozo estaba justificada y
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consentida por la autoridad de Marina, se acordó
par el Capitán general, de conformidad con el Audi
tor, en provilencin de 24 de Diciembre, que al refe
rido inscripto no podía imponérsele corrección algu
na sobreseyendo en su virtud las diligencias con ca
rácter definitivo, y notificando la resolución al intere
sado en Cartagena el 2 de Febrero del cordel' te año á
bordo del acorazado Pelayo donde presta susservicios.
—En 8 de Marzo, acude la madre con insüncia al Ca
pitán general, suplicando que por las circunstancias
especiales que concurren en el caso de su hijo, se le
permita abrir el expediente de excepción del servicio
que concurre á su favor, admitiéndole, los documen
tos que presenta para justificar la ale2ación.—E1
Capitan general de acuerdo con su Auditor, enten
diendo que la excepción alegada en este tiempo y
forma no reunía ninguna de las con,iiciones previs -
tas por la Ley de reclutamiento, para ser admitida,
desechó la pretensión de la madre del Remigio Le
yenda, notificándose esta resolución á la interesada
en 30 de Abril último, de lo que recurre en alzada al
Sr. Ministro, suplicando se le declare á su hijo con
derecho á la alegación ya citada, por encontrarse
dentro de lo que preceptúa el artículo 40 de la Ley
de reclutamiento de la Armada, en armonía con el
149 de la del Ejército —Visto lo que el citado artícu -
lo 40 dispone, de que sean excluidos del sercicio or
dinario activo, quedando en situación de inscriptos
disponibles para el tiempo de guerra, los individuos
en quien concurra alguna excepción, aún cuando no
la aleguen al tiempo de su llamamiento, si reuniendo
en esta época las circunstancias necesarias para go
zar de ella, no pudieron alegarlál entonces, por no
haber llegado á su noticia algún acontecimiento indis
pensable para que le fuera otorgado.—Visto igual
mente el artículo 149 de la Ley reformada de recluta
miento del Ejército que permite á los interesados du
rante el tiempo que dure la obligación de servir en
filas, alegar en su favor las excepciones que ocurran
con posterioridad á su ingreso en caja.—Consideran
do que estas excepciones sobrevenidas despues del
ingreso de un individuo en filas, están únicamente
admitidas para los que presten servicio en el Ejército,
según previene su Ley reformada de reclutamiento
publicada en 21 de Octubre de 1896, pero no han
sido todavía establecidas en Nlarina, que su Ley de
reclutamianto es de fecha muy anterior ó sea de 17
de Agosto de 1885.—Considerando que el expresado
artículo 40 de esta última Ley, únicamente admite
alegar excepción durante el servicio, cuando esta ex
cepción existiendo al tiempo del llamamiento del in
individuo en quien concurra á Erti favor, no pudo en
tonces alegarla el interesado por no haber llegado á
su noticia algún acontecimiento indispensable para
que le fuera otorgado. Considorando que Remigio
Leyenda Aznar en 1898 fué llamado al servicio de la
Armada, por no hab, r solicitado ser borrado de la
inscripción al cumplir los 18 años de edad, y la
muert de su padre, que ha motivado la excepción
alegada por la madre, tuvo lugar eu 25 de Julio de
1901, ó sea mucho despues de la época que le co
rrespondió á este inscripto su ingreso en el servicio
activo. —El vocal que sus iribe entiende que debe
evacuarse la consulta de este expediente al Sr. Minis
tro, en el sentido de que procede confirmar la provi
dencia del Capitán general de Ferrol que desestimó
la petición de Velarmina Aznar, entablada á .nombre
de.su hijo Itemigio.—V. E. no obstante aconsejará á
M. lo que mejor estime».
Y habiéndose conformadoS. M. el Rey (q. D. g.),
con el anterior dictamen de su Peal orden lo part ci
po á V. E. para su conocimiento, demás fines y como
resultado de dicho expediente --Dios guarde á V. E.
muchos arios.= ladricl 22 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGU1
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr : Habiendo resultado desaprobados en
en el exámen de fin de carrera en la Escuela de apli
cación, los aléreces de fragata alumnos D. Fernan
do Dominguez, D. Enrique Delgado, D. Manuel Pita
da Veiga, D. Julio Varela, D. Angel Já( orne y don
Arsenio Blanco, en diferentes asignaturas, S. M.
el Rey (q. D. g . ) de acuerdo con lo informado por la
Subsecretaría de este Ministerio, se ha servido dis
poner que, en analogía con lo que dispone para es
tos casos en la Escue'a Naval, la R. O. de 19 de Sep
tiembre de :893, se autorice á los referidos alféreces
de fragata-alumnos para repetir el examen de las
asignaturas en que han sido reprobados después de
transcurridos el número de días que marque á cada
uno la Junta facultativa de la Escuela de Aplicación,
según el número de examenes que deban repertir, en
la inteligencia que si volvieran á salir reprobados)
perderán el curso definitivamente.
Es también la voluntad de S. M que en lo suce
sivo, los exámenes de fin de curso de la Escuela de
Aplicación se efectúen en la forma siguiente:
Al terminar la parte teórica del curso se exami
minarán los alumnos de ella y serán censurados, aun.
que no definitivamente, pués al terminar la parte
práctica, han de examinarse de ella, sumándose las
censuras que obtenga con la de la parte teórica para
obtener la definitiva.
Los alumnos que fueran reprobados en la parte
teórica, repetirán el exámen al final del curso antes
de examinarse de la parte prática y si salieran repro
bados por segunda vez, perderán el curso y pasarán
I á lormar parte de la clase siguiente.Lo que de Real orden digo á V. E. para su
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conocimiento y el de esa Corporación —Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 26 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
1211CANTE
Excmo. Sr.: Pasada á informe de la Junta Con
sultiva la caria oficial de V. E. núm . 1931 de 23 de
Julio último, referente al Reglamento de policia deE
puerto de Barcelona, dicha Junta en 14 del actnal lo
evacua como sigue:
«Exemo Sr.: La Junta por unanimidad consulta
que pudiera V. E. aprobar la determinación del Ca
pitán general del Deparlamento de Cartagena al ha
cerlo esta Autoridad de la conducta seguida por el
Comandante de Marina de BarceIGna, y esperar co
nocer los datos que sobre este asunto alude la citada
Autoridad del Departamento para que en su vista
V. E. resuelva lo mas conveniente.»
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Ylarina lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Agosto de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Matías
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer contramaestre Nlarcelino
Pontijas Barcia, en instancia cursada por y. E. en
11 de Julio último, ha tenido á bien conceder la cruz
blanca de plata del Mérito Naval, por haber desem
peñado más de tres arios el profesorado en la Escue -
la de aprendices marineros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Director del personal.
----• ---40314---
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 14 del actual, S. M. el Rey (q. D. g ha
tenido á bien conceder la cruz blanca de plata del
Mérito Naval pensionada con dos pesetas cincuenta cén
timos mensuales, durante el tiempo que permanezca
en e] servicio, al artillero de mar de 1.* clase Cárlos
RivPro Ortiz, como premio á su laboriosidad por su
obra titulada «Recertes útiles á los de miclase», de
clarada de utilidad.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 27 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. del expediente
instruído con motivo de haberse consignado en las
condiciones especiales para contratar la construcción
de siete calderas de vapor para diversos talleres del
Arsenal de Cartagena, la obligación por parte de la
Marina de satisfacer al contratista al otorgar la co
rrespondiente escritura, el 10 por 0[0 del importe to •
tal en que hubiere sido adjudicado el suministro,
S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo con lo propuesto
por la Intendencia general de este Ministerio, ha te
nido á bien disponer que por ningún motivo, ni bajo
pretesto alguno, se vuelva á consignar dicha obliga
ción en los pliegos de condiciones que para subastar
toda clase de servi(_;ios, tengan necesidad de redactar
los distintos centros y dep9ndencias del ramo, puesto
que con tal procedimiento viene á quedar completa
mente anulada la garantía que deben prestar los con
tratistas para responder del cumplimiento de sus
compromisos, y se falta por consiguiente á lo que con
respecto al particular se dispone en la Ley general
de contrataciones, vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y el de esa Corporación. Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Agosto de 1902.
EL D DE VER ‘GETA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva dela Armada.
Sr. Director del material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIOES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Los Sres Jefes de las Comisiones liquidadoras
que se citan, se servirán manifestar á esta Inspección
general, con la mayor urgencia, si procedente del
Ejército causó alta en alguna de las mismas, el sol
dado-Domingo Freisa Orciro.
Madrid 28 de Agosto de 1902.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Sres. Jefes de las Comisiones liquidadoras de las
unidades de Infantería de Marina que operaron en
Cuba.
••3 • • e•-• ea• • Ye •.•ailodhamweessail.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
